


































































King et al.（2010）は，GP（General Practitioner）が小規模なプライマリ・ケア事業を対象に，組
織のコンティンジェンシーの枠組みに基づき，予算実務の採用と利用に影響を及ぼす要因の解明を






































































（Covaleski & Dirsmith, 1986; Covaleski et al., 1993; Doolin, 1999, など）．しかし，本稿では，制度論に

































病院の組織構造は，官僚制として古くから知られている（Goss, 1961, 1963; Mintzberg, 1979; Scott, 
1993; Smith, 1955, など）．官僚制の特徴として，組織階層の中での公式の管理的権限があげられる．
しかし，病院は，管理的権限だけではなく，医師をはじめとする専門職スタッフの専門職的権限も
存在する．そのため，病院組織には，管理的権限と専門職的権限の二重の権限（Goss, 1963; Smith, 
1955）が生じやすいとされている．
社会学や組織論の分野では，二重の権限から生じるコンフリクトやその調整について着目されて






















病院の職能に着目した Abernethy & Stoelwinder（1990）とは異なり，マネジメントコントロール












































































































Abernethy & Brownell（1999）は，オーストラリアの 200床以上の大規模な公立病院の CEOへの
質問票からデータを収集し（回収率 75%，サンプル数 63，従属変数である病院の組織成果について
は，別途，財務ディレクターかメディカルディレクターからもデータ収集），Simons（1990）の診断










Naranjo-Gil & Hartmann（2006, 2007）は，管理会計システム（MAS）の利用のタイプ（インター
ラクティブ利用か診断的利用か）を，トップマネジャーの環境認知に依存した外生変数と見なして






































うに，医師の行動を変えようと試みている（Chow et al., 1998; Lee & Alexander, 1998）．しかし，実
際には，大幅に委譲された医師の権限が，マネジャーによるMCSの運用の障害となっていたり，
医師が予算などの管理実践にコミットするにしても，その目的は，医師自らの権力の維持（自律性
の維持）など，病院の経営者の目的と必ずしも一致しない（Abernethy & Chua, 1996; Covaleski & 
Dirsmith, 1983; Coombs, 1987; Kurunmäki, 1999, 2004, など）．
このように，病院は，管理会計システム（MAS）を用いても，経営者の意図した結果が得られな
いことが多い．病院のトップマネジャーは，医師の権限が作用する中で，MASの利用を通じて，医










































































（Henri, 2006; Mundy, 2010など）．これに対し，病院を対象としたコントロールレバーの研究では，
インターラクティブ利用，診断利用を個別に捉えられていた（Abernethy & Brownell, 1999; Naranjo-












い．病院でも，相反する目標の同時的追求が求められ（Anthony & Young, 2003），さらに言えば目標






















Adler & Borys（1996）は，「強制的な公式化（coercive formalization）」をあげている．これは，従
業員に規則を遵守させ，改善などの余計な努力をさせないプロシジャーの設計である．
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It has been shown that hospitals face an age of managed care along with the end of professional dominance period. 
In this context, many management accounting researchers in Europe and the United States have studied management 
reforms and management accounting changes in hospitals over two decades. The object of this paper is to review empirical 
studies that examine hospital’s management accounting change (Sulaiman, 2005), identify three research streams, which 
include (a)implementation of management accounting, (b)tension between doctor’s professional autonomy and management 
accounting systems, and (c)top manger’s management controls systems, and present future research points.

